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 GLE1 ノックダウンによって特に細胞質 mRNA 発現の低下が見られた遺伝子に、神経
変性疾患との関連が報告されている FUS や HDAC1 があった。またソニックヘッジホッ










（続紙  ２  ）                            
（論文審査の結果の要旨）  


















FUS や HDAC1 の細胞質 mRNA 発現低下が確認された。ソニックヘッジホッグシ
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